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 La tesis Pensamiento creativo y rendimiento académico de los estudiantes de maestría, en 
la Sede Lima Norte, de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle 
2011 presentada por la bachiller Gladys Jesús Colca Ccahuana para optar al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en la Universidad de 
Enseñanza, se propone establecer la relación que existe entre el pensamiento creativo y el 
rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011, y plantea como 
hipótesis de trabajo: El pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico. 
En lo metodológico, se describe y conceptualiza la variable 1: Pensamiento creativo y la 
variable 2: Rendimiento académico. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, 
el método es inductivo-deductivo y el diseño de investigación es descriptivo, correlacional, 
causal y transversal. Sobre una población de 104 maestristas de la mención Docencia 
Universitaria, se estructuró una muestra de 82 estudiantes. Se les aplicó el cuestionario de 
creatividad. Las conclusiones: en la prueba de hipótesis general se rechaza la hipótesis 
nula. Recomendación: en el currículo de maestría, de esta mención debe añadirse un nuevo 
eje transversal, el pensamiento creativo como elemento formativo principal de un 
investigador científico.  
 









Creative thinking and academic achievement of master's students at the North Lima 
Headquarters of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. Thesis 
presented by the bachelor Gladys Jesús Colca Ccahuana to opt to the Degree of 
Academician of Master in Sciences of Education with mention in Teaching University. It 
is proposed as a general objective of the research: To establish the relationship between 
creative thinking and academic performance of master's students at the North Lima 
Headquarters of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2011, and 
as working hypothesis: Hg: Creative thinking is related to the academic performance of 
master's students at the North Lima Headquarters of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle, 2011. Methodologically, it describes and conceptualizes variable 
1: Creative thinking and Variable 2: Academic performance. The research is descriptive 
correlational, the inductive-deductive method and the research design is descriptive, 
correlational, causal and transverse. A sample of 82 students was structured on a 
population of 104 masters students mentioning Teaching University. The creativity 
questionnaire was applied to the students. The conclusions: general hypothesis test, we 
reject the null hypothesis. Recommendation: in the curriculum of masters, mention 
Teaching University, must be added a new transversal axis; Creative thinking; As the main 
formative element of a scientific researcher, who in essence must be a magister of the 
National University of Education "Enrique Guzmán y Valle" - La Cantuta. 
 





La naturaleza de la creatividad todavía es una cuestión científica difícil de concretizar. Los 
estudios que se han realizado muestran una visión holística de la creatividad al realizar un 
análisis más profundo. 
Para plantear el desarrollo de la creatividad es fundamental conocer cuál es su 
naturaleza, qué elementos lo constituyen, las características del producto o proceso que 
permiten que se denominen como creativo. 
Actualmente se define la creatividad como la capacidad de producir nuevas obras, 
nuevos comportamientos, encontrar nuevas soluciones a un problema. Lo esencial es saber 
formular el problema, puesto que la solución vendrá determinada por el tipo de 
planteamiento. La creatividad está relacionada con la generación de ideas que son 
relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad (Sternberg y Lubart, 1997). 
Lo planteado nos lleva a realizar la presente investigación, la cual está estructurada 
en cinco capítulos. 
El Capítulo I, Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación, y las bases teóricas. 
El Capítulo II, contiene el planteamiento del problema, en el cual se expone la 
formulación de la investigación, la justificación y delimitación. 
El capítulo III, el Marco Metodológico, describe los objetivos, las hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la recolección 
de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
El Capítulo IV presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentados en tablas comparativas. 
Finalmente, precisamos las conclusiones y recomendaciones para el contexto 





Planteamiento del problema 
1.1. Planteamiento del Problema 
Según MINEDU (2007, pp. 5), “la necesidad de enseñar a aprender a aprender ha sido una 
constante en el consenso pedagógico. Una de los retos resultantes de estos aportes, ha 
incidido notablemente en la revisión de la estructuración de los currículos educativos, 
sobre todo en lo referente a la intencionalidad… la “sociedad del conocimiento”, como 
consecuencia de la revolución tecno-científica, invalidó todo marco curricular anterior y 
demando una revisión de los supuestos de la tecnología curricular para que esta 
respondiese a las nuevas demandas sociales”. (MINEDU, 2007) 
Es sabido que el conocimiento en sus diversas manifestaciones y niveles es el 
medio pedagógico por excelencia, por lo que una forma de caracterizar los “modelos 
educativos” se hace presentando las relaciones entre el que aprende, el que enseña y el 
conocimiento. (MINEDU, 2007) 
En el modelo anterior, el énfasis estaba puesto en la obtención del conocimiento 
como producto; cuando el énfasis se traslada al proceso de conocimiento, el sentido de la 
enseñanza también se muda a un nuevo enfoque. Asumiendo, en consecuencia, que en 
cualquier proceso de aprendizaje institucionalizado intervienen tanto el que aprende como 
el que enseña y que la forma de intervención de este último se debe además a las 
características del que aprende y el contexto en el que se sitúan ambos. (MINEDU, 2007) 
En lo referente al alumno, se ha llegado a determinar con cierta precisión, que se 
dan tres tipos de aprendizaje: uno orientado al aprendizaje de procesos mentales o 
capacidades (cognitivo) y otro que tiene que ver con la forma en que aprendemos 
(metacognitivo). Las actitudes constituyen, por su parte, una forma diferente de 




Desarrollar las capacidades superiores del pensamiento, es hoy necesario. Una de 
esas capacidades, es el pensamiento creativo, considerado como una de las expresiones 
más genuinas del ser humano. La creatividad, precognitiva de todo ser humano, tiende a 
utilizar el repertorio de sus recursos de manera imaginativa, y usa los procesos 
cognoscitivos que le ha legado la cultura a la cual pertenece. El proceso creador va más 
allá de los medios habituales de enfrentarse a las actividades que su medio exige. Por lo 
que el pensamiento creativo es uno de los medios principales que tiene el hombre para 
librarse de los recipientes condicionados, lo que le da originalidad y libertad para generar 
un pensamiento propio. 
Desarrollar el pensamiento creativo tiene ciertas condiciones que el educador debe 
propiciar en el aula. Los especialistas señalan tres planos distintos de condiciones 
favorables que ayudan a tal fin: atmosfera saludable y relaciones interpersonales 
armoniosas; aula con material diverso que invite a los alumnos a manipular, experimentar 
y usarlo de manera multifuncional; aprender a no concentrar toda su atención en un solo 
fin o un solo detalle sino en un plano integral global. 
Si nos preguntamos cómo mejorar el rendimiento académico, nos respondemos: Con 
la creatividad en todas las áreas educativas o desarrollando aspectos cognoscitivos y 
afectivos necesarios para mejorar el desempeño académico. El agente de cambio, capaz de 
enfrentar los retos académicos de una manera diferente, es el docente, ya que la creatividad 
puede ser desarrollada mediante el proceso educativo, favoreciendo potencialidades dentro 
del proceso enseñanza-aprendizaje en una atmosfera creativa, estimulando el pensar 
reflexivo y creativo en el aula. 
En conclusión, el rendimiento académico es un índice con el cual se mide el 
desarrollo armónico de lo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, con un docente 




1.2. Formulación del problema 
En consecuencia, se desarrolla la presente investigación a partir del siguiente 
cuestionamiento. 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida el pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes de Maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2011? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la flexibilidad del pensamiento creativo con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011? 
 
¿Cómo es la relación de la motivación del pensamiento creativo con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011? 
 
¿En qué medida la independencia del pensamiento creativo con el rendimiento académico 
de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011? 
 
¿Qué relación existe entre la tenacidad del pensamiento creativo con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 





1.3. Justificación de la investigación 
Justificación teórica 
“La actividad creadora en los estudiantes, no se limita a la selección y la orientación hacia 
un fin del conocimiento lógico, sino también comprende la imaginación productiva que 
conduce a la producción de nuevas ideas, sino también en que asimilen los procedimientos 
de actividad que encierran los conocimientos incluyendo la adquisición de experiencias en 
lo que respecta a la actividad creadora”. (Martínez, 1998) 
En el análisis epistemológico de la categoría de actividad, Mondéjar reconoce lo 
planteado por Martínez (1998), “la actividad práctico material y la espiritual, la primera 
provoca transformaciones en la actitud del individuo, en su mundo espiritual, convierte en 
objeto la realidad que estudia de acuerdo con sus intereses y en el caso de la segunda se 
revela en el momento cognoscitivo y valorativo del hombre en relación con la realidad”. 
(Mondéjar, 2005) 
“En correspondencia con la relación sujeto-objeto, la actividad puede ser práctica, 
cognoscitiva y valorativa. Como se ha analizado con anterioridad, la práctica es 
determinante en el proceso creador, ya que en la propia interacción con el sujeto se trata de 
transformarlo, de acuerdo con sus necesidades y objetivos de índole cognoscitiva, de tal 
manera que si se coloca al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
que, por sí mismo, guiado por el profesor, logre satisfacer los objetivos previstos por la 
educación, sin lugar a dudas, se está potenciando un hombre creativo en todas sus 
dimensiones, capaz de enfrentar el futuro”. (Mondéjar, 2005) 
Dicho lo anterior, “tengamos en cuenta que la concepción acerca de una educación 
creativa parte del planteamiento de que la creatividad está ligada a todas las dimensiones 
del hombre, el cual es el producto de un devenir histórico social determinado. Una 




solamente resulta valioso el aprendizaje de habilidades y estrategias de trabajo, sino el 
también desaprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos 
limita para ser creativos”. (Betancourt, 1995) 
“La educación de la creatividad es una tarea compleja. Supone contribuir a 
desarrollar en el sujeto todos los recursos necesarios para su expresión creativa; supone 
también modificar las presentaciones sociales dominantes sobre la creatividad, asociados 
al desarrollo de la inteligencia y el talento, para pasar a comprenderla como un elemento 
esencial de la calidad de vida de la persona y educar para mejorar las relaciones de 
comunicación estimulantes del potencial individual de cada quien a través de la creación 
de climas favorecedores de la expresión creativa”. (Betancourt, 1995) 
“La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas porque permite el 
desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos, importantes para el desempeño 
académico. Ante este panorama, su incorporación a las aulas representa la posibilidad de 
tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera 
diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como institución 
formadora de individuos”. (Betancourt, 1995) 
Justificación práctica 
Según Betancourt (1995), la actitud creativa frente a la educación significa 
descubrimiento, liberación y fomento de las potencialidades del hombre que enseña y del 
que aprende; el maestro es quien anima y estimula y que no considera al estudiante como 
alguien que aprende sino como alguien que piensa; es el que fomenta, que pregunta, y no 
solo da respuestas, es el que aporta un pensamiento interdisciplinario y disciplinario, 
posibilitando una orientación de futuro y no del pasado, estimula lo lúdico y no los 





1.4 Limitaciones de la investigación 
 El acceso a bibliotecas públicas y privadas de Lima-Metropolitana, es muy 
restringido, esto por sus horarios o por las condiciones administrativas o 
económicas que exigen. 
 El tiempo insuficiente para desarrollar la investigación. 


























2.1. Antecedentes de la investigación 
Se consultaron varios trabajos de investigación referidos al pensamiento creativo y el 
rendimiento académico, de los cuales se mencionan los más importantes. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Mondéjar (Cuba, 2005), en la investigación titulada Una alternativa metodológica para 
la enseñanza de la física con enfoque problémico, en la escuela secundaria básica, nivel 
de doctorado. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. El objetivo fue fundamentar 
una alternativa metodológica para desarrollar la creatividad mediante la enseñanza de los 
contenidos de electricidad y magnetismo correspondientes a la asignatura Física, en el 
noveno grado de la secundaria básica cubana. Utilizó el diseño de investigación cuasi 
experimental, bicondicional. Aplicó la Guía de evaluación de la creatividad en los 
estudiantes. Trabajó con una muestra de 110 alumnos de ambos sexos seleccionados en 
forma aleatoria. 
Conclusiones: 
 Las potencialidades de la Física como disciplina eminentemente experimental 
en la secundaria básica, permite realizar una adecuación de la teoría de la 
enseñanza problémico y realizar adecuaciones sobre todo en lo relativo a sus 
métodos de enseñanza, en correspondencia con el actual modelo de profesor 
general integral. 
 La aplicación de la alternativa metodológica en las unidades seleccionadas 




gradual de algunas dimensiones de la creatividad, tales como tenacidad, 
independencia, motivación y flexibilidad; estos resultados poseen 
correspondencia con los obtenidos en las evaluaciones realizadas observando 
que los de mayor calidad se aprecian a largo plazo y no de manera inmediata. 
 La aplicación de la enseñanza problémica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física en la escuela secundaria básica cubana, permite 
elevar a planos superiores el desarrollo de cualidades creativas en los 
estudiantes, si se considera la correspondencia entre la lógica de la ciencia y 
la lógica del contenido de la disciplina, de manera que permite acercar la 
enseñanza a la investigación científica y proporcionar vías para solucionar 
problemas docentes, contribuyendo a la asimilación consciente, por parte de 
los estudiantes, de los contenidos de la disciplina en su propia dinámica. 
 En general, se logró un aprendizaje más consciente y se reveló que los 
estudiantes buscaron vías para lograr obtener un fin, ofrecer soluciones a 
problemas de manera diferente a lo común, ofrecer interpretaciones 
diferentes a la solución de un problema, exponer ideas, conjeturas, hipótesis, 
entre otras cualidades del pensamiento científico, con un mínimo de ayuda, 
como muestra del desarrollo del pensamiento lógico. 
 Los resultados obtenidos con la aplicación práctica de la alternativa 
metodológica evidenciaron ascensos graduales en el nivel de satisfacción de 
los profesores por el trabajo metodológico y en el nivel de satisfacción de los 







2.1.2. Antecedentes nacionales 
Hermitaño (2009), en la investigación titulada El diseño web y el desarrollo de 
habilidades creativas en los alumnos del Instituto Superior Manuel Seoane Corrales - San 
Juan de Lurigancho – 2007”, señalar que el tipo de investigación es Aplicada y el diseño 
de la investigación es Cuasi-experimental. 
Conclusiones: 
1. A través de la prueba de hipótesis para dos medias de muestras independientes 
teniendo como resultado Tc = 1,509,  y lleva de la zona de región crítica 
ubicándose en la zona de aceptación, se determinó que el Diseño Web 
contribuye significativamente al desarrollo de las habilidades creativas en los 
alumnos del VI ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Manuel 
Seoane Corrales, generando opciones e ideas como sean posibles en respuesta 
de una pregunta abierta, donde se busca alternativas de solución para resolver 
problemas a los que el alumno se pudo enfrentar. Con este programa, los 
alumnos han desarrollado habilidades como la fluidez, la flexibilidad, la 
originalidad, la elaboración, la capacidad de redefinición y la sensibilidad ante 
los problemas propiciando una actividad creadora y demostrando, a través de 
las páginas Web como sus productos creativos. 
2. Mediante el permanente diseño y publicación Web se contribuye al desarrollo 
de las habilidades creativas a partir de tareas concretas que permitieron a los 
alumnos experimentar, sentir, recrear y comunicar ideas con libertad, partiendo 
desde los temas tratados en clase a través de tres fases de la experimentación 
que permitieron desarrollar “criterios” para tomar decisiones y por ello fue 




relacionadas genera como resultado a Tc=-9,152, cayendo en la zona de 
aceptación y reafirmando lo planteado en el proyecto de investigación. 
 
Almestar (2008), en la investigación titulada La tecnología multimedia y su influencia en 
la creatividad e innovación en la especialidad de artes plásticas en los alumnos del tercer 
año del nivel secundaria del distrito de Ventanilla – Callao, el tipo de estudio es cuasi-
experimental, el método de investigación que utiliza es el pensamiento inductivo (de Io 
particular a lo general), dentro del método experimental y el diseño de investigación es de 
tipo prospectivo y transversal, porque se va a realizar la medición de la característica de 
interés, la tecnología multimedia y la creatividad e innovación en un determinado 
momento con una mirada hacia el futuro. 
Conclusiones: 
1. Se ha encontrado influencia de la aplicación de la tecnología multimedia al 
comparar los resultados de la investigación en los estudiantes de la I. E. Fe y 
Alegría N° 43 que no recibieron preparación en tecnología multimedia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la especialidad de artes plásticas, con 
54.6% en la Creatividad e innovación, con relación a los estudiantes de la I.E. 
Villa los Reyes que sí recibieron una preparación en la aplicación de 
tecnología multimedia en el curso de artes plásticas influyendo en el 
rendimiento escolar en 86,3% en la creatividad e innovación (Prueba de 
correlación). 
2. En el análisis de la relación entre la tecnología multimedia y la creatividad e 
innovación con relación al proceso de aprendizaje de las artes plásticas se 
obtuvo una relación estadísticamente significativa entre la formación 




estadísticamente significativa entre la utilidad multimedia y las habilidades 
obtenidas de los alumnos al 95% de confianza (Prueba Chi-cuadrado). 
Barbachán (2006), en la investigación titulada Niveles de creatividad y rendimiento 
académico en los alumnos del área de metal mecánica de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el año 2005, establece el objetivo de 
investigación para comprobar la relación que existe entre la creatividad y rendimiento 
académico de los alumnos del Área de Metal Mecánica de la Facultad de   en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Trabajó con las siguientes 
variables: Creatividad y rendimiento académico. Utilizó el tipo de investigación 
descriptivo-correlacional, empleando el diseño no experimental, transaccional, 
correlacional-causal. Aplicó el siguiente instrumento: Test de Creatividad. Trabajó con una 
muestra de 43 alumnos de ambos sexos seleccionados en forma aleatoria. 
Conclusiones: 
 Existe una relación significativa entre la creatividad y el rendimiento 
académico en los alumnos del Área de Metal Mecánica de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 Existe un respecto a Inteligencia creativa en los alumnos del Área de Metal 
Mecánica. 
 Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y mujeres del 








2.2. Bases teóricas 
En este estudio, las bases teóricas se orientan a desarrollar y analizar los conceptos 
referidos al pensamiento creativo y rendimiento académico, considerando el punto de vista 
de varios autores en el área. 
 
2.2.1. Pensamiento creativo 
2.2.1.1. Introducción al pensamiento creativo 
Según Mondéjar (2005, pp. 21-26), algunos elementos de las investigaciones de carácter 
educativo que tienden al desarrollo del estudiante, como es el caso, por ejemplo, del 
estímulo a la creatividad, se impone determinar las contradicciones que, en el orden 
epistemológico, pueden servir de base para el desarrollo de la misma. Martínez (1998), al 
respecto, señala las siguientes contradicciones: 
“El conocimiento del hombre es reflejo de la realidad objetiva y este 
proceso es inseparable de la actividad. En el proceso enseñanza-
aprendizaje se debe entender que la actividad pedagógica, por 
naturaleza, es creadora. La dialéctica del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, el movimiento interno del proceso de asimilación de los 
contenidos de enseñanza y el desarrollo intelectual se analiza mediante 
el estudio de un sistema de categorías gnoseológicas tales como el 
reflejo, la creación, la contradicción, el problema y la hipótesis, los 
que se corresponden con las etapas de actuación cognoscitiva de los 
estudiantes. Por ejemplo, para el desarrollo de las distintas formas de 
actividades docentes en la enseñanza de los contenidos de Física en la 
escuela secundaria básica actual, con la implementación del nuevo 




dinámica posibilita hacer generalizaciones que pudieran ser aplicadas 
a otros contenidos del área de ciencias, al ofrecer una orientación, para 
que el profesor, a partir de nuevos enfoques dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, impulse el desarrollo de cualidades creativas 
en los estudiantes”. (Martínez, 1998) 
“La actividad cognoscitiva se vincula con el surgimiento y el establecimiento del 
hombre en la sociedad, con la satisfacción de sus necesidades y con los modos de 
realización de su existencia social. El fundamento de la actividad cognoscitiva se 
encuentra en la propia práctica transformadora de los hombres, resulta un determinado 
saber, producto de la solución de problemas y tareas que el hombre enfrenta en el curso de 
su actividad social concreta”.  
“La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe basarse en este 
postulado, para que el estudiante aprenda a aprender, a penetrar en la esencia de los 
fenómenos, ya que surgen contradicciones que es necesario resolver y que conducen 
inevitablemente al desarrollo”.  
“La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera interactiva para 
que el estudiante asimile de forma consciente los contenidos, autocontrole su propio 
aprendizaje, corrija la actividad cognoscitiva propia y adquiera un estilo de pensamiento 
creativo, contribuye a que sea capaz de aprender a conocer y a transformar lo que le rodea 
y a él mismo”. (Mondéjar, 2005) 
2.2.1.2. Antecedentes sobre la creatividad 
Wallas (1926), abordó la creatividad aplicada a las actividades comerciales y estableció 
cuatro fases del proceso cognitivo que le involucra, siendo estos la preparación, la 




Guilford (1950) propone el término de creatividad y postula que ésta y la 
inteligencia no son lo mismo, señalando que ambas son habilidades complementarias pero 
diferentes. La denomina “pensamiento divergente”, en contraposición al “pensamiento 
convergente”. 
Espíndola (1996) marcó la distinción entre el pensamiento convergente y 
divergente. Desde ese momento, la creatividad se ha considerado como un elemento 
esencial en cualquier estudio formal referido al intelecto humano. 
Torrance (1970) estudia las causas del desarrollo de la creatividad en los niños, 
especialmente en los ambientes educativos, analiza las causas que reprimen la creatividad 
y busca las características del niño creativo. 
Sugiere como claves confiables de la creatividad: 
 La curiosidad. 
 La flexibilidad. 
 La sensibilidad ante los problemas. 
 La redefinición. 
 La confianza en sí mismo. 
 La originalidad. 
 La capacidad de perfección. 
Amabile (1983) centra el análisis de los orígenes de la creatividad a partir del 
producto creativo, para ello utilizó una evaluación de expertos. 
Sternberg (1985) intentó determinar las teorías implícitas sobre la creatividad, la 
inteligencia y la sabiduría. Definían la creatividad del sujeto mediante ocho componentes: 
 Persona capaz de ver las cosas de manera nueva. 





 Habilidad para tomar decisiones. 




Csikszentmihalyi (1996) ha dedicado más de treinta años a las investigaciones acerca 
del individuo creativo (cómo vive y trabaja), con alumnos de algunas escuelas de arte 
visual. Señala que son seres complejos, enérgicos y tranquilos, inteligentes e ingenuos, 
disciplinados e irresponsables, imaginativos y realistas, orgullosos pero humildes, rebeldes 
y conservadores, etc. Les gusta cambiar lo establecido o no suelen estar de todo de acuerdo 
con las normas. 
Mitjáns (1995) ha perfilado el desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo. 
Sus aportaciones en cuanto considerar el factor personológico en la psicología de la 
creatividad señalan que los problemas de su desarrollo y educación no pueden ser 
analizados al margen de la educación y el desarrollo de la personalidad; resalta que es lo 
psicológico, conformado en el desarrollo del individuo, en función de las influencias 
histórico-sociales y culturales con las que interactúa, lo que se constituye en determinante 
de la creatividad. 
El pensamiento creativo para Gardner (2001) es un proceso que se ubica dentro de 
las operaciones cognoscitivas de nivel superior y le llama originalidad. Con ello probó que 
existen determinados rasgos de la personalidad fortaleza del ego y disposición a desafiar la 
tradición (Monreal, 2001). 
2.2.1.3. Definición de creatividad 
Según Sánchez (2003), el pensamiento creativo, que se manifiesta en el comportamiento 




procesos psicológicos cognitivos y afectivos, que predispone a toda persona a organizar 
respuestas originales y novedosas frente a una situación determinada o problema que debe 
resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando alternativas que lleven a 
nuevos resultados o nuevas producciones. (MINEDU: 2006) 
Según Guilera (2011, pp. 21, 31-32), “Como primera aproximación a la definición de 
creatividad, diremos que es un proceso complejo, dinámico e integrador, que involucra 
simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y emocionales. Se manifiesta en 
cualquier dominio del conocimiento: Bellas Artes, Humanidades, Diseño, Ciencias y 
Tecnologías, etc. Se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero 
a la vez útil y bien valorada socialmente. Se refiere a la producción de algo nuevo, que 
amplía o transforma un conocimiento, un producto o un servicio, y que es aplaudido por 
los expertos de dicho dominio”. 
Para Feldman (1999), las dimensiones implicadas en la creatividad serían 
básicamente los procesos cognitivos, los procesos socio emocionales, los aspectos 
familiares evolutivos y actuales, la educación y preparación, las características del dominio 
(el contenido teórico) y el campo (el grupo social), los aspectos contextuales 
socioculturales, las influencias históricas (sucesos y tendencias). 
Sternberg y Lubart (1997) hablan de la confluencia de seis recursos 
interrelacionados: las capacidades intelectuales, el conocimiento, los estilos de 
pensamiento, la personalidad, la motivación y el ambiente. 
Csikszentmihalyi (1996) propone un modelo de sistemas en el que se da 
esencialmente la interacción del individuo, el dominio y el campo. 
2.2.1.4. El proceso creativo 
Ricarte (1999) asegura “que la generación de la idea necesita del actuar del pensamiento, 




conocimiento sensible. Para que esta relación, que habitualmente viene provocada por la 
realidad o el mundo exterior, se produzca, deben superarse una serie de estadios o 
requisitos que a continuación se mencionan”: 
El pensamiento se inicia a través de un acto sensorial en el que las cosas se 
manifiestan, es decir, parte de la percepción”. 
a. “El pensamiento exige un esfuerzo y una decisión; una actitud”. 
b. “El pensamiento reclama unas capacidades de representación, de 
imaginación”. 
c. “El pensamiento necesita seguir un camino, es decir, un proceso”. 
“El cumplimiento de cada uno de estos requisitos conducen al fin último del 
pensamiento creador, a su expresión conceptual: la representación intelectual de una idea o 
un concepto. De forma que en el pensamiento, el proceso de entendimiento y la percepción 
sensorial se funden en una misma y única actividad intelectual y psicológica. Un único 
camino que conduce al encuentro con la idea”. (Ricarte, 1999) 
“Todo proceso creativo es análogo al proceso de solución de un problema; se trabaja 
con la información que se tiene a mano, se ponen en juego las experiencias anteriores, se 
les combina y traslada a las nuevas estructuras, que en su nueva configuración resuelven 
un problema, el cual satisface alguna necesidad del individuo”. 
Para Reid (1977), “el proceso creativo se describe como una actividad compleja y 
muy abstracta”. A esta afirmación se puede añadir que el proceso creativo requiere de 
actividades y comportamientos cognoscitivos para iniciar el proceso de búsqueda de 
soluciones a los problemas (Klebba & Tierney, 1995; Hayes, 1989). Las cuales son 
encarnadas por las ideas y su proceso de generación”. 
 “Es importante subrayar que estos tipos de pensamientos poseen elementos que son 




las aportaciones de De Bono (1974) y Osborn (1957), la utilización de la libre asociación 
como fórmula de ideación para la generación de alternativas”. 
2.2.1.5. Modelos de proceso creativo 
Durante la primera década del siglo XX, Poincaré (1908) tomó estos tres pasos de la 
creatividad: 1) La saturación, 2) La incubación y, 3) La iluminación.  
A partir de aquí, pasaron unos años más, específicamente en 1926, el sociólogo y 
psicólogo Wallas, concluye que hay cuatro etapas esenciales y comunes a todos los actos 
creativos. Esta sistematización está expuesta en su libro El Arte del Pensamiento (1926), y 
son las siguientes: i) preparación, ii) incubación, iii) iluminación y, iv) verificación 
(Obradors, 2007). A continuación se explican para su conocimiento: 
i. “Preparación. Supone un período de intenso trabajo consciente. El creador 
actúa con la máxima receptividad ante el contexto físico, cultural y psíquico 
que le envuelve, para así atraer todos aquellos elementos aprovechables que 
se le presentan y sugieren. 
ii. Incubación. El trabajo se encuentra anclado en la psique del creador, por lo 
tanto, el problema busca vías de resolución en el plano inconsciente y no en 
el consciente. 
iii. Iluminación. Es la comprensión o hallazgo experimentado por el creador que 
ha estado incubando durante un tiempo toda la información relacionada a la 
solución del problema. 
iv. Verificación. Permite la comprobación de la idea, para constatar si cumple 
con los objetivos inicialmente marcados”. 
En 1931 Rossman propone un modelo de siete etapas para la explicación del 




más de 700 inventores famosos de aquel tiempo. La influencia del modelo de Wallas está 
presente y se puede apreciar en los pasos que Rossman propuso (Hernández, 1999). 
i. Observación de una necesidad o dificultad. 
ii. Formulación del problema. 
iii. Revisión de la información disponible. 
iv. Formulación de soluciones. 
v. Examen crítico de las soluciones. 
vi. Formulación de nuevas ideas. 
vii. Examen y aceptación de las nuevas ideas. 
“El filósofo norteamericano Kneller (1965), retoma las aportaciones previas del 
modelo del proceso creativo, mantiene las fases conocidas de preparación, incubación, 
iluminación y verificación; pero además, complementa el modelo con una etapa que debe 
preceder a todas ellas, llamada: primera aprehensión y se refiere a esta fase, cuando la 
persona al tener una idea (primera aprehensión) sobre determinado asunto debe, en primer 
lugar, familiarizarse con otras ideas relacionadas, aunque no sean cercanas a aquélla. En 
otras palabras, la etapa de preparación puede llamarse también de documentación”. 
(Filardo, 2002) 
Amabile (1983) elaboró un modelo de la creatividad en el cual se resaltaban tres 
componentes: 
 “Las destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la persona. 
 Las destrezas importantes para la creatividad. 
 La motivación intrínseca. Su teoría es considerada como ambiental y resalta 
el factor motivacional para la creatividad, así se basa en un contexto social y 
retoma en cierta forma la propuesta de Wallas, apunta cinco como los pasos 




 Presentación del problema. 
 Preparación. 
 Generación de la posible respuesta. 
 Validación de la respuesta. 
 Resultado. Postula que sobre este proceso de solución de problemas 
repercuten los tres componentes de un modelo creativo, las 
investigaciones actuales de esta autora, plantean una línea de 
investigación sobre los factores socioambientales y su influencia sobre la 
creatividad”. 
El modelo que establece Ricarte (1999), acerca del proceso de trabajo creativo, se 
presenta con un fin útil. La investigación y comprensión de las fases de creación son 
aspectos imprescindibles para todo profesional de la creatividad. Su contribución, tiene 
como finalidad ayudar en el entendimiento de la comunicación comercial. Menciona 
cuatro fases: i) preparación, ii) incubación, iii) iluminación y, iv) verificación. 
Green (2010) cita un modelo específico para su aplicación a esta disciplina, lo 
llama “Las Cinco I’s”: i) información, ii) incubación, iii) iluminación, iv) integración e, v) 
ilustración. El autor basa su trabajo en las aportaciones previas de Wallas (1926), Rossman 
(1931) y Osborn (1953) para desarrollar las cinco etapas de su modelo. 
2.2.1.6. Componentes del pensamiento creativo 
Según Guilera (2011, pp. 32-36) La Psicología de la Creatividad considera que la actitud 
creativa está formada por los siguientes componentes: 
1. Instinto de curiosidad 
“La curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación, es lo que-nos lleva a 




descubridores y artistas. La curiosidad es el primer motor de la creatividad. Sin curiosidad 
no hay búsqueda; y sin búsqueda, es casi imposible que se produzca el hallazgo”. 
“Sin curiosidad, no hay aprendizaje. Los profesores saben perfectamente que si 
quieren obtener la atención de sus alumnos, tienen que despertarles su curiosidad. El reto 
subsiguiente, obviamente, será saberla satisfacer”. (Guilera, 2011) 
2. Inconformismo 
“El creador es inconformista. Tiene actitud transgresora. No se conforma con las 
explicaciones y las soluciones consabidas y aceptadas por la sociedad establecida. Se 
mueve con soltura y libertad a pesar de las posibles presiones y restricciones de su entorno. 
Se plantea sistemáticamente la posibilidad de mejorar lo existente con alternativas nuevas. 
Tiene capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para contrariar el 
juicio de la mayoría, para encontrar caminos diferentes”. (Guilera, 2011) 
3. Motivación 
“Un creador tiene alta motivación. Posee una fuerza interior constante que le obliga a 
actuar hacia el cumplimiento de sus objetivos. Percibe los problemas o dificultades como 
un desafío y los afronta con pasión”. 
“La motivación del creador es una pulsión íntima e intrínseca que no depende ni de 
ambientes ni de estímulos externos. Se ha comprobado que cuando la motivación es 
suficientemente fuerte, la mente creativa advierte más fácilmente la diversidad de enfoques 
y la multiplicidad de vías alternativas para acceder al objetivo. En otras palabras: la 
motivación influye positivamente en la fluidez mental”. (Guilera, 2011) 
4. Iniciativa 
“Gracias a su iniciativa, el creador logra que se promuevan ágilmente actuaciones y se 




garantía de que la toma de decisiones inherentes al proceso creativo se hará con la rapidez 
necesaria y no se perderán las oportunidades”.  
5. Profundidad 
“El creador es inconformista, pero esto no puede quedar en una simple actitud de rebeldía, 
debe ir más allá y profundizar en aquello que no le gusta y encontrar los porqués de esta 
situación”. 
“Las personas creativas piensan con profundidad. No se conforman con las 
respuestas consabidas y elementales, les sacan punta a las situaciones, buscando aspectos y 
matices no tan aparentes ni tan visibles en primera instancia”. (Guilera, 2011) 
6. Perseverancia 
“La perseverancia suele basarse en la autoestima y en la fe en la propia obra. Es un 
indicador claro de energía y poder de las convicciones, de vigor y fortaleza espiritual. 
Thomas Edison, en su búsqueda del filamento perfecto para su bombilla incandescente, 
ensayó todo lo que se le ocurrió, incluidos los pelos de barba de un amigo. Cuando llevaba 
1.000 intentos fallidos, un periodista le preguntó si se sentía frustrado por la falta de éxito 
y él contesto que “En absoluto, he ganado un montón de conocimientos: ahora conozco mil 
cosas que no funcionan”. Necesitaría llegar hasta casi 1.800 intentos para encontrar lo que 
buscaba”.  
7. Autoestima 
“Es característica común de los creadores que valoren de manera positiva sus aptitudes y 
confíen en ellas para lograr el éxito en su empeño creativo”. 
“Sin autoestima no hay la capacidad para la alegría, el juego y la pasión por la vida 




“La autoestima es un principio dinámico del crecimiento y el perfeccionamiento 
personal y se refuerza con los logros adquiridos. A mayor autoestima, mayor creatividad; a 
mayor creatividad, mayor autoestima”.  
2.2.1.7. Dimensiones de la creatividad 
Según Barbachán (2006, pp. 45): 
“El desarrollo del pensamiento creativo es una variable que cubre un amplio espectro 
de las habilidades intelectuales humanas, principalmente debido a que todas las 
personas nacemos con distintos grados de creatividad y es posible, con estrategias 
adecuadas, potenciarla significativamente”. 
“Por lo que, desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 
pensamiento; donde las cuatro características o factores más importantes del pensamiento 
creativo” son: 
 La fluidez 
 La flexibilidad 
 La originalidad 
 La elaboración 
Fluidez: 
“Es la riqueza en el lenguaje gestual o verbal, tanto por la cantidad como calidad, 
indicando que es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera 
permanente y espontánea. Es el proceso de generación de descubrimientos que no se 
interrumpen; es la productividad del pensamiento creativo en la búsqueda de 
contradicciones y la solución de problemas por lo que se busca que el alumno pueda 







“Es la versatilidad, movilidad y capacidad de combinación de ideas, que se puede analizar 
o manejar alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta. Hay dos tipos de 
flexibilidad: la espontánea y adaptativa. La flexibilidad espontánea definida como la 
habilidad de producir gran variedad de ideas con la libertad de persistir. La flexibilidad 
adaptativa se da cuando hay un tipo de problemas que requiere soluciones más inusuales si 
se tiene en cuenta que una de las características del individuo creativo es que no se 
satisface con la primera idea sino que va más allá de la recompensa inmediata que puede 
recibir al aplicar esa misma idea, esperando por una mejor solución. Guilford (1950) 
observa que la flexibilidad espontánea se da cuando un estímulo sugiere una serie de 
respuestas inmediatas logrando una mayor cantidad de respuestas .Con la flexibilidad 
adaptativa el estímulo sugiere la creación de una nueva forma de solución totalmente 
especial e inusual logrando una respuesta de mayor calidad”. “El individuo gracias a su 
flexibilidad ha producido transformaciones. Las grandes invenciones en buena parte se han 
caracterizado por la ruptura de los paradigmas, métodos y orientaciones de los 
planteamientos iniciales, en busca de nuevos caminos”. (Barbachán, 2006) 
Originalidad: 
“Es el aspecto más característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca 
a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente, generar ideas y/o 
productos cuya característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social; lo 
que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas”. 
Según Mijáns (1995), la creatividad “es el proceso de descubrimiento o producción 
de algo nuevo que cumple exigencias de una determinada situación social”. Así existen 




Los que destacan como cualidades: la originalidad, la independencia, la 
flexibilidad, la motivación, la tenacidad, entre otras. 
Al tratar de conceptualizar estas cualidades, se siguió el criterio de Marín (1996), el 
cual plantea que: 
 “La tenacidad, es un comportamiento que exige sacrificio para acometer la 
solución de determinado problema y en general lograr un aprendizaje 
consciente, es perseguir una meta, solución y logro de habilidades que le 
permitan burlar obstáculos que puedan dispersar su fin”. 
 “La independencia señala que es la capacidad de desarrollar ideas y actuar de 
manera independiente o con un mínimo de dirección, es capaz de llevar a 
cabo actividades a pesar de la oposición, la persona habitualmente es activa, 
enérgica y práctica en sus juicios”. 
 “La flexibilidad expresa que se manifiesta al generar varias soluciones a un 
problema, se caracteriza por producir soluciones a problemas de manera 
diferente a lo común, capaz de ofrecer diferentes interpretaciones a la 
solución de un problema”. 
 “La motivación se caracteriza como un estado de alta significación para el 
individuo, que valora altamente la obtención del resultado en la solución de 
un problema y que se convierte en una necesidad para él”. 
Según MINEDU (2007, pp. 10-12) 
1. Originalidad 
Es la característica más importante que define a la persona creativa. Esta capacidad 
específica le permite a la persona producir o lograr una respuesta nueva. La respuesta 
original que da la persona siempre debe tomar en cuenta su edad de desarrollo y el 




que, en la actualidad dado el notable progreso alcanzado por la ciencia y la 
tecnología o la cultura en general, no existe una idea estrictamente original, creada 
de la nada, sino que siempre ésta se crea sobre la base de un conocimiento o una 
experiencia anterior. (MINEDU, 2007) 
2. La fluidez analógica 
Es aquella que relaciona, reproduce, descubre, integra y establece parecidos, 
similitudes o equivalencias. Toma como base el proceso psicológico de la analogía 
que puede dar lugar al pensamiento metafórico. 
La fluidez verbal es aquella que comunica, elabora. Toma como base 
discurso oral o escrito. 
La fluidez figurativa es aquella que extrapola, representa. Toma como base 
la simbolización. (MINEDU, 2007) 
3. Flexibilidad del pensamiento 
La persona flexible es aquella que sabe adaptarse a las circunstancias del momento, 
permitiendo la opinión y juicio de otros, es tolerante y sabe adecuarse, aceptar el 
planteamiento y la forma de pensar de otras personas para buscar una solución 
diferente. 
Un estudiante que es flexible sabe adaptarse al pensamiento de los otros 
para después optar por la alternativa de respuesta que considera más adecuada. Ser 
flexible con el resto implica ser flexible en sus procesos y representaciones que 
organiza. (MINEDU, 2006) 
2.2.1.8. El docente estimulador de la creatividad 
Taylor (1959) ha dicho: 
“Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e innovadores; 




pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no sólo versados en lo 
que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que 
no sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; 
no sólo productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no 
sólo ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de 
nuevos patrones”. 
Según Mondéjar (2005, pp. 34-39), el docente que labora creativamente no es simple 
consumidor del pensamiento científico sino que es participe activo de las labores creativas 
y del desarrollo de conocimiento de sus alumnos. 
Por lo que el maestro creativo debe tener ciertos rasgos que se pueda fomentar a 
través de su formación como: 
 Conocer su profesión y tener vocación docente. 
 Perfeccionar constantemente su metodología docente. 
 Este permanentemente actualizado en su materia o especialidad. 
 Inquietarse y practicar las experiencias pedagógicas de avanzada. 
 Propiciar y generar experiencias pedagógicas para el aprendizaje. 
 Reconocer el valor de las ideas de sus alumnos. 
 Alentar el aprendizaje por descubrimiento y contradicción. 
 Promover la búsqueda de problemas y soluciones. 
 Dar las condiciones para trabajar en un ambiente creativo. 
 Crear las condiciones necesarias para lograr la calidad de la educación. 
2.2.1.9. Importancia de la creatividad en el aula 
Debemos analizar al gestor de la creatividad en el aula, al maestro innovador y creativo. Es 




creatividad, por lo que debe tener claro que para hacerlo es necesario modificar el contexto 
educativo, preocupándose por: 
 Que los jóvenes generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier 
situación planteada. 
 Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy 
descabelladas que sean. 
 Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 
 Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos que les 
hace el propio maestro. 
 Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean más 
eficaces y añadan elementos para fortalecerlas. 
 Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede enriquecer las 
visiones que se tienen de los problemas. 
 Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 
observaciones. 
 Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, 
independientemente del contenido que se está revisando, para así 
acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e 
informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es un 





2.2.2. Rendimiento académico 
2.2.2.1. Introducción 
Según Cortez (1996), el rendimiento académico se expresa en capacidades del estudiante, 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en base a 
logros académicos (cuantitativos y cualitativos), a lo largo de un periodo académico. Se 
considera dos aspectos básicos: por un lado el aprendizaje y por otro lado la evaluación de 
dicho aprendizaje. 
El rendimiento académico está ligado al nivel de conocimiento que demuestra un 
estudiante en una prueba de evaluación. En el Rendimiento Académico, intervienen 
además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 
ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no siempre es lineal, sino 
que está modulada por factores como nivel de instrucción, sexo, aptitud. (Cortez, 1996) 
Al respecto, Rodríguez (1985), hace referencia a la multidimensionalidad del 
concepto de rendimiento académico, en conexión con la pluralidad de efectos o logros 
perseguidos por toda acción educativa. No obstante, algunos investigadores logran 
considerar, a los sumo, dos dimensiones del mismo: Las habilidades básicas como 
variables dependientes en la investigación, descuidando otras habilidades cognitivas de 
rango superior, así como rendimientos no cognitivos de la naturaleza del desarrollo moral, 
autoafirmación o el mismo éxito vocacional”. 
2.2.2.2. Definición del rendimiento académico 
Pizarro (1985), conceptualiza el rendimiento académico “como una medida de 
capacidades. Se manifiesta, en forma estimativa, en lo que una persona ha aprendido como 





Himmel (1985) define el rendimiento académico o efectividad escolar como el 
grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. 
Para Nováez (1986), “es el quántum obtenido por el individuo en determinada actividad 
académica. Así, el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 
de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características internas del 
sujeto”. 
Según Chadwick (1979, pp. 20), “El rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a 
través del proceso de enseñanza aprendizaje que posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza 
en un calificativo final”. 
Según Vildoso (2003, pp. 87), el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo. 
Touron (1984, pp. 110), expresa: “Que el rendimiento académico es la calificación 
cuantitativa y cualitativa, que si es consciente y válida será el reflejo de un determinado 
aprendizaje o del logro de los objetivos preestablecidos”. 
2.2.2.3. Concepciones sobre el rendimiento académico 
Existen diversas concepciones sobre el rendimiento académico, que a continuación 
presentamos: 
a) Rendimiento basado en la voluntad. Kaczynska (1963) asevera que 
tradicionalmente “se creía que el rendimiento académico estaba determinado 





b) Rendimiento basado en la capacidad. “Esta concepción ha sido muy común 
en el campo educativo. Si un estudiante no rinde es porque no tiene la 
capacidad suficiente o bien por otros factores, como la pereza, la falta de 
hábitos, esfuerzos, intereses. En general, se espera de un estudiante que tiene 
buena capacidad un alto nivel de rendimiento. Esto es verdad sólo en parte, 
como se ha visto en investigaciones que estudian la relación entre la 
inteligencia y el rendimiento”. 
Conviene señalar la concepción del rendimiento académico de Secada (1972) 
“el rendimiento académico está determinado no solo por la dinamicidad del 
esfuerzo individual, o sea, de la aplicación, sino también por los elementos con 
que el sujeto se halla dotado”. 
En resumen, el rendimiento académico es el resultado del mundo complejo del 
alumno, de su estado físico, sus aptitudes, su personalidad, sus relaciones con 
la familia, las situaciones de vida en que se encuentra, etc. 
c) Rendimiento en sentido de utilidad o de producto. Marcos (1987) asevera 
que “el rendimiento académico es la utilidad o provecho de las actividades 
tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente 
nocionales”. 
Según Bloom (1971) “lo que realmente se necesita es que el alumno llegue a 
sentirse capaz de llevar a la práctica los conocimientos; es decir, que pueda 
aplicar la información adquirida de nuevas coyunturas y problemas”. 
d) La visión del rendimiento estudiantil como cosa objetiva. Se ve al 
rendimiento estudiantil como un conjunto de propiedades observables y 
medibles que tienen en las calificaciones su respectiva traducción numérica, a 




visto en una relación exterior con las situaciones y prácticas educativas 
concretas en las que se producen esos resultados de aprendizajes. 
Un rendimiento que es visualizado en esta perspectiva como algo de lo que el 
estudiante es portador, más que como producto que es generado dentro de las 
posibilidades que brindan determinadas prácticas y situaciones educativas en 
las que participan, además del alumno, otros agentes educativos que 
interaccionan con este. 
e) La visión del rendimiento comunicacional. Se inscribe dentro de un 
planteamiento dialéctico en el que el rendimiento estudiantil no es algo que 
simplemente posee el estudiante a través de sus aplicaciones ni constituye 
solamente el producto del significado que los agentes les asignan al mismo, 
sino más bien es el “resultado de unas prácticas y situaciones educativas 
concretas que posibilitan su producción dentro de un contexto socio-histórico 
determinado, y que lo condicionan mucho más allá de las influencias, que 
pueden ejercer las categorías interpretativas del alumno y el docente, además 
de otros, como principales actores educativos”. (Mijáns, 1995) 
2.2.2.4. Variables que influyen en el rendimiento académico 
Según Torres (1999), las variables que influyen fundamentalmente en el rendimiento 
académico son: 
 Inteligencia.- La mayor parte de investigaciones encuentran que hay 
correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento. Sin 
embargo hay que tomar en cuenta que los resultados en los test de 
inteligencia y aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso 
académico, sino en mayor o menor medida las diferentes posibilidades de 




tiene mayor capacidad predictiva del rendimiento es la aptitud verbal. La 
competencia lingüística influye considerablemente en los resultados 
académicos dada que este componente desempeña una función importante en 
el aprendizaje. 
 Personalidad.- Durante los primeros años de vida acontecen notables 
situaciones que afectan al niño física y psicológica que pueden influir e 
incluso afectar el rendimiento. Los docentes deben estar preparados para 
canalizar o enrumbar positivamente estos cambios y así fortalecer resultados. 
 Motivación.- Es necesario que los alumnos estén motivados y que exista el 
esfuerzo que lleven al estudio; estos tienen un gran poder predictivo del 
rendimiento académico, donde las dimensiones, con más capacidad de 
pronosticar los resultados, son la planificación y organización del estudio. 
 Intereses profesionales.- Resulta evidente que la toma de decisión sobre la 
elección de la profesión es una de las más trascendentes de la vida y por ende 
la motivación intrínseca de ello. 
 Clima académico.- El ambiente no se reduce al marco físico, también hay 
que considerar la dimensión humana. El clima institucional depende de la 
cohesión, la comunicación, la autonomía, la organización y como no el estilo 
de dirección docente. 
 Ambiente familiar.- El clima familiar constituye un subsistema muy 
importante del sistema en que vive el alumno muy relacionado con el trabajo 
escolar y sobre todo como base social y psicológica fundamental de la 






2.2.2.5. Factores condicionantes del rendimiento académico 
Según Maddaleno (1992), podemos distinguir algunos factores que están directamente 
relacionados al rendimiento académico, teniendo en cuenta que son de múltiple naturaleza. 
Así tenemos: 
1. Factores económicos: Falta de recursos para las adquisiciones básicas de 
estudiante, vivienda y condicionantes inadecuados para el estudio. 
2. Factores personales: Problemas de salud, enfermedades, déficit 
sensoriales, nutrición, diversos trastornos de salud y emocionales. 
3. Factores pedagógicos: Metodologías didácticas y de aprendizaje 
inadecuadas, mal aprovechamiento del tiempo, hábitos de estudio poco 
desarrollados, falta de motivación, experiencias previas de aprendizajes 
deficientes. 
2.2.2.6. Factores que afectan el rendimiento académico 
Según Quiroz (2001, pp. 54) existen dos factores principales: 
2.2.2.6.1. Factores endógenos o intrínsecos 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno 
manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 
inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el 
estado de salud física entre otros. Diversas investigaciones demuestran que los factores 
intrínsecos al rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. Manassero 
(1995, pp. 212) sostiene: “Que el nivel de autoestima es responsable de muchos hechos o 
fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en el estudiante la confianza en 
sí mismo, él estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para 




autorrealización y satisfacción académica que ayuda al desarrollo personal, social, 
profesional de un individuo”. 
Cardozo (2000, pp. 118) señala: “Que la automotivación elevada del alumno es 
capaz de superar las limitaciones académicas, vencer la pereza, la desorganización, la falta 
de un lugar y ambiente adecuado de estudio. Respecto al autoconocimiento, este permite 
reconocer habilidades mientras que la autoevaluación ayuda al alumno comprender mejor 
lo que sabe y lo que no; con el propósito de mejorar resultados académicos”. 
Enríquez (1998) “sostiene que la variable; personalidad con sus diferentes rasgos y 
dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico”. 
Torres (1999) señala que: 
 Entre los factores psicológicos podemos mencionar el nivel intelectual, la capacidad 
de atención, concentración, comprensión de lectura, fuerza y duración de las 
motivaciones, intereses y habilidades, hábitos de estudio, confianza en sí mismo, tipo 
de personalidad, ajuste emocional, capacidad de interrelación social, adaptaciones al 
grupo académico, relaciones familiares, actitudes hacia el estudio y niveles de 
aspiración-rendimiento. 
 Entre los factores somáticos tenemos: la edad cronológica, las perturbaciones 
funcionales, las deficiencias sensoriales, el estado de salud nutricional y otros. 
(Torres, 1999) 
2.2.2.6.2. Factores exógenos o extrínsecos 
Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico. En el 
ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, 
conformación del hogar, etc. 
En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales 




influencia externa en el rendimiento académica es preponderante para el éxito o fracaso del 
mismo, las variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y sus 
características son factores que influyen en el rendimiento académico. 
Larrosa (1994, pp. 105) sostiene: “Que la herencia y el ambiente se interrelacionan 
en el desarrollo de una persona. Si biológicamente no existen problemas, el ambiente actúa 
estimulando el desarrollo de las potencialidades del educando; este ambiente es 
compartido entre la familia, institución educativa y sociedad que confluye aportando sus 
variables a la conformación del sujeto que es quien manifiesta con sus respuestas, su 
situación, puede asimilar de forma distinta su entorno reaccionando ante el de manera 
positiva o negativa de acuerdo a los patrones vigentes, siendo por tanto el principal agente 
de sus actuaciones”. 
2.2.2.7. Tipos de rendimiento académico 
Existe dos 2 tipos de rendimiento académico. 
2.2.2.7.1. Rendimiento suficiente e insuficiente 
Este tipo de rendimiento se determina en función a un nivel objetivo previamente 
establecido. Se evalúa el rendimiento de todos los alumnos, en conjunto, en un grado de 
estudio. El rendimiento así considerado existe, como se acaba de decir, en relación con un 
grupo determinado. 
El rendimiento previsto para cada estudiante es el punto de comparación para 
conocer si un rendimiento es suficiente o insuficiente. Rendimiento suficiente es el que 
representa el mínimo de conocimientos exigidos por la sociedad para cada situación 
enseñanza-aprendizaje. La determinación de este mínimo de conocimientos debe 
corresponder al que pueda alcanzar un individuo normal con un trabajo normal. Estos 





2.2.2.7.2. Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio 
Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido realmente el alumno y lo que podría 
haber obtenido. 
A la hora de evaluar el rendimiento en función de la propia personalidad del 
estudiante y de las condiciones a las que está sometido puede ocurrir que un estudiante 
llegue a alcanzar los objetivos mínimos y el nivel exigido al grupo, pero se considere tal 
resultado como insatisfactorio, puesto que las condiciones y las posibilidades de este sujeto 
concreto demandarían un nivel de trabajo y rendimiento superior. 
2.2.2.8. Evaluación del rendimiento académico 
Al terminar un proceso de aprendizaje y durante el mismo, es importante que se evalúe el 
rendimiento mediante un proceso pedagógico que analice los logros del estudiante en 
forma cualitativa y cuantitativa, de esta forma se determina si el estudiante aprendió las 
materias o desarrollo competencias. 
Las evaluaciones cuantitativas analizan los logros y son expresados mediante notas. 
La evaluación cualitativa es aquella que analiza los éxitos y fracasos para reducir los 
factores que originan un bajo rendimiento. 
Para Crisólogo (1992), la Evaluación es: 
 “el proceso para determinar hasta qué punto los estudiantes se van 
desarrollando, según lo deseado. Es un sistema de control de calidad por 
medio del cual puede determinarse en cada etapa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la eficacia o no de tal proceso y, en caso 





“Ciertamente, las evaluaciones constituyen estrategias de control que el docente 
asertivo utiliza para corregir, encaminar y desarrollar, no para menoscabar, inhibir o 
agredir”. 
“La evaluación general del estudiante se realiza en forma integral, flexible y 
permanente, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
a) Conocer los logros alcanzados por el estudiante y obtener información acerca 
de los elementos que influyen en el proceso enseñanza - aprendizaje, a fin de 
adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar los objetivos del 
trabajo educativo. 
b) Estimular el esfuerzo del estudiante, brindándole los incentivos necesarios 
que hagan factible el pleno desarrollo de sus potencialidades. 
c) Proporcionar información a los estudiantes sobre los avances y logros del 
aprendizaje”. 
2.2.2.9. Modalidades o formas de evaluación 
2.2.2.9.1. La Evaluación diagnóstica: que Implica describir, clasificar y determinar el 
valor de algún aspecto del comportamiento del estudiante. Esta evaluación se relaciona con 
una metodología diagnóstica. Por ello una forma de diagnosticar es determinar el grado de 
dominio de los objetivos previstos por parte de un estudiante antes de comenzar una 
unidad de enseñanza. 
2.2.2.9.2. La Evaluación formativa: busca identificar las principales insuficiencias en 
aprendizajes iniciales que son indispensables en otros aprendizajes. Esta modalidad es 
parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje. Si se ejecuta adecuadamente, 






2.2.2.10. Rendimiento académico: Evaluación de las actas de notas 2011-I 
Para conocer el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo 2011-I de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, se tuvo 
acceso a las actas de notas de la Oficina de Registros y Servicios Académicos de la 
Universidad, con la evaluación de las 4 asignaturas que comprende el ciclo académico que 
cursan los estudiantes de la mencionada mención: Docencia universitaria. 
Se evaluó de acuerdo al Reglamento de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, según las siguientes escalas: 
Tabla 1  




16-17 Muy buena 
14-15 Buena 
Menos de 14 Desaprobado 
Fuente: Resolución N° 1637-2014-EPG-UNE/Resolución N° 1637-
2014-EPG-UNE 
2.2.2.11. Importancia del rendimiento académico 
 García-Hoz (1977) sostiene que en el ámbito humano el rendimiento se 
entiende no sólo en función de la capacidad sino también en relación con las 
finalidades u objetivos que se esperan alcanzar. De ahí, la necesidad de 
considerar dos conceptos diferentes de rendimiento: el rendimiento en 




 Taba (1996, pp. 174) señala: “Que los registros de rendimiento académico 
son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y competencias y 
que no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como 
proceso y determinante del nivel”. 
 El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 
estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más 
minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 
 El rendimiento académico es importante porque permite establecer en qué 
medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, 
no solo sobre los aspectos de tipo cognoscitivo sino en muchos otros 
aspectos. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actividad creadora: Comprende la imaginación productiva que conduce a la producción 
de nuevas ideas; en base a cómo se asimilan los procedimientos de actividad que encierran 
los conocimientos incluyendo la adquisición de experiencias. (Martínez, 1998) 
Creatividad: Es el proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple 
exigencias de una determinada sociedad. (Mijáns, 1995) Según Guilera (2011), “Como 
primera aproximación a la definición de creatividad,… es un proceso complejo, dinámico 
e integrador, que involucra simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y 
emocionales. Se manifiesta en cualquier dominio del conocimiento. Se asocia con percibir, 
pensar y sentir de forma original, única, novedosa, pero a la vez útil y bien valorada 
socialmente. Se refiere a la producción de algo nuevo, que amplía o transforma un 





Evaluación diagnóstica: Implica describir, clasificar y determinar el valor de algún 
aspecto del rendimiento o comportamiento del estudiante. 
Evaluación formativa: Es parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje cuya 
función es identificar las principales insuficiencias en aprendizaje iniciales que son 
indispensables en el proceso posterior y, final. 
Flexibilidad: Es la versatibilidad y la capacidad de combinación de ideas. 
Flexibilidad adaptativa: Es cuando el estímulo sugiere la creación de una nueva forma de 
solución totalmente especial e inusual logrando una respuesta de mayor calidad. 
Flexibilidad espontánea: La habilidad de producir gran variedad de ideas con la libertad 
de crear. 
Fluidez: Es la riqueza en el lenguaje gestual o verbal, indicando que es la capacidad para 
producir ideas en cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea. (Barbachán, 
2006) 
Originalidad: Implica pensar en ideas que nunca a alguien se le ha ocurrido o visualizar 
los problemas de manera diferente, generar ideas cuya característica es única, de gran 
interés y aportación social. (Barbachán, 2006) 
Pensamiento creativo: Es la representación intelectual de una idea o un concepto. De 
forma que el pensamiento, el proceso de entendimiento y la percepción sensorial se funden 
en una misma y única actividad intelectual y psicológica. (Ricarte, 1999) 
Rendimiento académico: Es una medida de capacidades respondientes o indicativas, que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación. 





Rendimiento insatisfactorio: Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido 





Hipótesis y variables 
3.1. Propuesta de objetivos 
 
3.1.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el pensamiento creativo con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe entre la flexibilidad del pensamiento creativo con 
el rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte, de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
Explicar la relación que existe entre la motivación del pensamiento creativo con el 
rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
Determinar la relación que existe entre la independencia del pensamiento creativo 
con el rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte 





Establecer la relación que existe entre la tenacidad del pensamiento creativo con el 
rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
3.2. Sistema de hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general 
 
HG: El pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho: El pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
3.2.2. Hipótesis específicas 
 
H1: La flexibilidad del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho: La flexibilidad del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 





H2: La motivación del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho: La motivación del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
H3: La independencia del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho: La independencia del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
H4: La tenacidad del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho: La tenacidad del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
3.3. Sistema de variables 
 
Las variables establecidas para la investigación fueron: 




Variable 2:    Rendimiento académico. 
Variable Interviniente:  Género: Femenino – Masculino. 
Ciclos. 
 
3.3.1. Definición conceptual de las variables 
 
Variable 1: Pensamiento creativo 
 
Definición Conceptual: 
 “El pensamiento creativo, que se manifiesta en el comportamiento 
creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la 
integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que 
predispone a toda persona a organizar respuestas originales y 
novedosas frente a una situación determinada, o problema que debe 
resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando 
alternativas de solución que lleven a nuevos resultados o nuevas 
producciones”. (MINEDU, 2007) 
 
Variable 2: Rendimiento académico 
 
Definición conceptual: 
 “El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado 
a través del proceso de enseñanza aprendizaje que posibilita obtener 




período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final”. 
(Chadwick, 1979). 
 
3.3.2. Operacionalización de las variables 
 
Variable 1: Pensamiento creativo 
 
Definición operacional: “Creatividad es el estado de conciencia que permite generar 
una red de relaciones y conexiones mentales para identificar, plantear y resolver 
problemas de manera relevante y divergente”. 
 
Variable 2: Rendimiento académico 
 
Definición operacional: El rendimiento académico es un conjunto de propiedades 
observables y medibles que tienen en las calificaciones su respectiva traducción 
numérica, a manera de indicador del éxito o del fracaso académico de un estudiante. 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Ítems 













Sobresaliente 18 - 19 
Muy buena 16 - 17 
Buena 14 - 15 
Desaprobado Menos de 14 
   
3.4. Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional, que tiene como 
propósito evaluar la relación que existe entre dos o más categorías o variables. 
 
3.5. Método de investigación 
 
Se utilizará el método inductivo-deductivo porque permite describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente las variables: pensamiento creativo y rendimiento 
académico. 
 
3.6. Diseño de investigación 
 
Es descriptivo, correlacional, causal y transversal, debido a que los datos obtenidos 









      V1 
 
   M           r 
 
      V2 
 
 M = Muestra. 
 V1 = Pensamiento creativo. 
 V2 = Rendimiento académico. 




104 estudiantes de maestría de la mención Docencia Universitaria del periodo lectivo 
2011-I de la Sede Lima-Norte de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 




Ciclos Hombres Mujeres Total 
DU 1 18 20 38 
DU 2 14 16 30 
DU 3 02 20 22 
DU 4 06 08 14 







82 estudiantes de maestría de la mención: Docencia Universitaria periodo lectivo 2011-I. 
 




N = 104 
Z = 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 
d = 0.05 
Resultando n = 82 estudiantes la muestra. 
Usando la fórmula del método aleatorio, se obtuvieron 82 estudiantes a los cuales se les 
aplicará los instrumentos de investigación. 
 
Tabla 4  
Muestra 
Ciclos Hombres Mujeres Total 
DU 1 16 16 32 
DU 2 10 15 25 
DU 3 02 13 15 
DU 4 05 05 10 











Resultados y discusión 
4.1. Selección y validación de los instrumentos 
 
4.1.1. Selección de instrumentos 
 
De acuerdo a cómo se planteó el problema y de la forma cómo está enfocada la 
investigación, los instrumentos que hemos aplicado en nuestra investigación son los 
siguientes: 
 
a) Guía de evaluación de la creatividad en los estudiantes 
Ha sido diseñado y aplicado a los maestristas de la mención docencia universitaria 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” de la Escuela 
de Postgrado de la Sede Lima Norte – del primero al cuarto ciclo, para medir su 
pensamiento creativo. 
 
b) Reporte de notas de los maestristas de la mención Docencia Universitaria de 
la Escuela de Postgrado de la Sede Lima Norte - Comas 
Se ha tomado en cuenta las notas de los maestristas de la mención docencia 
universitaria de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” de 
la Escuela de Postgrado de la Sede Lima Norte - Comas del primero al cuarto ciclo 







4.1.2. Confiabilidad de instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach, se requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable 
a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Criterio de confiabilidad valores 
 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 
ESCALA: Pensamiento creativo aplicado a los maestristas de la mención 











Estadísticos de fiabilidad – Pensamiento creativo aplicado a los maestristas de la 
mención docencia universitaria de la Escuela de Postgrado de la Sede Lima Norte – 
Comas 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,768 32 
  
El instrumento que mide la variable creatividad aplicado a los maestristas de la 
mención docencia universitaria de la Escuela de Postgrado de la Sede Lima Norte – 
Comas consta de 32 ítems y su confiabilidad asciende a 0,768, es decir que el 
instrumento presenta una fuerte confiabilidad. 
 
Conclusión: El instrumento aplicado a los maestristas de la mención docencia 
universitaria de la Escuela de Postgrado de la Sede Lima Norte – Comas presenta 
fuerte confiabilidad por lo que podemos afirmar que es adecuada para su aplicación 
en la muestra de estudio. 
 
4.1.3. Ficha técnica y validación de instrumentos: 
 
4.1.3.1. Ficha técnica 
 
A. Nombre  : Guía de Evaluación de la Creatividad. 
 





C. Año   : 1995 
 
D. Base teórica  : Martínez Llantada, Marta (Cuba); Marín Ibáñez, Ricardo 
(España); Mijáns, A. (Cuba); Alcántara García, Pedro 
(España); Álvarez, Gloria (Cuba); Amestoy de Sánchez, 
Margarita (Cuba); García Ramis, Lisardo (Cuba); Gonzales 
Valdez, A. (Cuba); Hernández Mujica, Jorge L. (Cuba); y, 
López, Mercedes (Cuba). 
 
E. Dimensión  : Flexibilidad, motivación, independencia y tenacidad. 
 
F. Número de ítems : 32 
 
G. Administración : Colectiva 
 
H. Duración  : 20 minutos 
 
I. Aplicación  : Estudiantes de Educación Superior. 
 












2 CASI NUNCA 





4.1.3.2. Validación de instrumentos 
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido y la 
construcción. Se establece una relación del instrumento con las variables que 
pretende medir y la de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado, 
con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las 
variables entre sí y la hipótesis de la investigación. 
 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de 
un panel de expertos, antes de la aplicación, para que hicieran los aportes necesarios 
a la investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se 
ajustan al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo revisar el cuestionario por el 





a. Guía de evaluación de la creatividad en los estudiantes 
Tabla 6.  
Validación del instrumento 
Expertos Calificativo 
Dr. Miguel Jara Ahumada 0,815 
Mg. Juan Zecenaro Vilca 0,800 
Mg. Adrian Quispe Andia 0,750 
Mg. Alcides Chávez Castilla 0,830 
Dra. Irene Abad Lezama 0,800 
Dra. Francisca Salcedo Carrasco 0,750 
 
Se obtiene un promedio de aproximadamente 79,1%, con lo cual se define una buena 
validación para la Guía de evaluación de la creatividad en los maestristas. 
 
4.2. Técnicas de recolección de datos 
 
Para efectos de la información pertinente al tema de investigación hemos utilizado las 
siguientes técnicas: 
 
a. Guía de evaluación de la creatividad: Esta guía se aplicó a los maestristas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de la Escuela de 
Postgrado de la Sede Lima Norte – Comas. 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
1. Los instrumentos fueron aplicados en una muestra piloto para determinar su grado 




uso de las herramientas para determinar el grado de adecuación de la muestra, la 
esfericidad de Barlett, el índice de comunalidad y el análisis factorial de la varianza. 
 
2. Los datos fueron procesados tomando en cuenta el promedio de los resultados por 
dimensiones, así se obtuvieron las frecuencias por categorías que miden cada 
dimensión y cada variable. 
 
3. El análisis cuantitativo de las variables es un resumen de los principales 
estadígrafos aplicados a las variables que permiten construir una idea de la tendencia 
central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 
 
4. La prueba de normalidad se aplicó, a fin de determinar la distribución de los datos, 
el instrumento de Kolmogorov Smirnov y su adecuación, Shapiro Wilk, para 
muestras inferiores a 25 unidades, lo cual nos permite inferir si los datos de las 
muestras representan a poblaciones con distribución semejante o no a la normalidad. 
 
5. La prueba de hipótesis se realizó de acuerdo a los objetivos de la investigación y 
el instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicó Pearson 
para estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinó la zona de 
rechazo de hipótesis con intervalo de confianza al 95% y un valor de significancia de 
0,05. 








Género de los maestristas 
 Frecuencia Porcentaje 
Género del 
maestristas 
Masculino 33 40,2% 
Femenino 49 59,8% 
Total 82 100,0% 
  
La muestra de los maestristas está conformada por 82 individuos, de los cuales 33 es de 
género masculino que representa el 40,2% de la muestra: por el otro lado, 49 es de género 
femenino que representa el 59,8% de la muestra. 
 
 







4.4.1.2. Ciclo de los maestristas 
Tabla 8  
Ciclo de los maestristas 
 Porcentaje % 
Ciclo de los 
maestristas 
DU1 32 39,02% 
DU2 25 30,48% 
DU3 15 18,30% 
DU4 10 12,20% 
Total 82 100,0% 
   
Acerca del ciclo de los maestristas, el 39,02% de la muestra es de la mención DU1, 
30,48% de la muestra es de la mención DU2, 18,3% de la muestra es de la mención DU3, 
12,2% de la muestra es de la mención DU4, de los maestristas encuestados están 



















4.4.2. Variable: Pensamiento creativo aplicado a los maestristas 
Tabla 9 
Pensamiento creativo aplicado a los maestristas 






31 37,8% 37,8% 
Siempre 51 62,2% 100,0% 
Total 82 100,0%  
 
La variable Pensamiento creativo aplicado a los maestristas nos permite apreciar que 
el 37,8% afirma que su valoración es casi siempre y para el 62,2% que su valoración es 
siempre. 
 




Dimensiones del pensamiento creativo aplicado a los maestristas 
a. Flexibilidad 
Tabla 10   
Dimensión: Flexibilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Flexibilidad A veces 2 2,4% 2,4% 
Casi 
siempre 
39 47,6% 50,0% 
Siempre 41 50,0% 100,0% 
Total 82 100,0%  
   
La dimensión flexibilidad aplicado a los maestristas nos permite apreciar que el 2,4% 
afirma que su valoración es a veces, el 47,6% afirma que su valoración es casi siempre y 
para el 50,0% que su valoración es siempre. 
 







Tabla 11  
Dimensión: Motivación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Motivación A veces 2 2,4% 2,4% 
Casi siempre 71 86,6% 89,0% 
Siempre 9 11,0% 100,0% 
Total 82 100,0%  
  
La dimensión motivación aplicado a los maestristas nos permite apreciar que el 2,4% 
afirma que su valoración es a veces, el 86,6% afirma que su valoración es casi siempre y 
para el 11,0% que su valoración es siempre. 
 








Tabla 12  
Dimensión: Independencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Independencia A veces 5 6,1% 6,1% 
Casi 
siempre 
74 90,2% 96,3% 
Siempre 3 3,7% 100,0% 
Total 82 100,0%  
 
La dimensión independencia aplicado a los maestristas nos permite apreciar que un 
6,1% afirma que su valoración es a veces, el 90,2% afirma que su valoración casi siempre 
y para el 3,7% que su valoración es siempre. 
 








 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Tenacidad A veces 20 24,4% 24,4% 
Casi siempre 62 75,6% 100,0% 
Total 82 100,0%  
 
La dimensión tenacidad aplicado a los maestristas nos permite apreciar que un 
24,4% afirma que su valoración es a veces y para el 75,6% que su valoración es casi 
siempre. 
 






4.4.4. Variable: Rendimiento académico 
Tabla 14  
Rendimiento académico de los estudiantes 2011-I 




Desaprobado 4 4,9% 4,9% 
Buena 2 2,4% 7,3% 
Muy Buena 68 82,9% 90,2% 
Sobresaliente 8 9,8% 100,0% 
Total 82 100,0%  
  
Sobre la variable rendimiento académico, se aprecia de la muestra que el 4,9% 
afirma que su promedio de nota es desaprobado, el 2,4% afirma que su promedio de nota 
es buena, 82,9% afirma que su promedio de nota es muy buena y para el 9,8% que su 
promedio de nota es sobresaliente. 
 




Prueba de normalidad 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento que 
utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de Kolmogorov 








Estadístico gl Sig. 
Variable: Pensamiento creativo 0,484 82 0,097 
Variable: Rendimiento académico 0,295 82 0,060 
 
En la variable Pensamiento creativo aplicado a los maestristas, el estadígrafo asociado 
alcanza el valor de 0,484 con 82 grados de libertad y una significancia de 0,097, como el 
valor de significancia es superior a 0,05 entonces inferimos que existen razones para 
afirmar que los datos presentan distribución normal. 
 
En la variable Rendimiento académico en las notas de los maestristas, el estadígrafo 
asociado alcanza el valor de 0,295 con 82 grados de libertad y una significancia de 0,060, 
como el valor de significancia es superior a 0,05 entonces inferimos que existen razones 






Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Las dos variables presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson para 
determinar la correlación entre las variables. 
 
4.4.5. Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis general: El pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
Hipótesis nula: El pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 











Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 





B. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 
hipótesis. 
 











Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson: 15,0/ xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 









Prueba de hipótesis general 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento 
académico de los maestristas 
Variable: Pensamiento creativo 0,550 
Sig. (bilateral) 0,045 
N 82 
 
En la prueba de hipótesis general apreciamos que en la muestra el nivel de correlación es 
0,550 puntos, es positiva y moderada, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 
que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, se observa que el 
vinculo entre variables no es muy elevado pero ayuda a explicar su correlación y se puede 
inferir que: “El pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 









4.4.6. Hipótesis específicas 
 
1. Hipótesis específica Nº 1 
 
H1: La flexibilidad del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
Ho: La flexibilidad del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento académico 
de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 











Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 








B. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
 














Nivel de confianza al 95% 












Prueba de hipótesis específica N° 1 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento 
académico de los maestristas 
Variable: Flexibilidad 0,560 
Sig. (bilateral) 0,030 
N 82 
 
En la prueba de hipótesis especifica N° 1 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0,560 puntos, es positiva y moderada, y su valor de significancia es inferior 
a 0,05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, se observa que el 
vinculo entre variables no es muy elevado pero ayuda a explicar su correlación y se puede 
inferir que: “La flexibilidad del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 








2. Hipótesis específica Nº 2 
 
H2: La motivación del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
Ho: La motivación del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento académico 
de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 











Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05. 
 
B. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 














Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson: 15,0/ xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 





Prueba de hipótesis específica N° 2 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento 
académico de los maestristas 
Variable: Motivación 0,600 





En la prueba de hipótesis específica N° 2 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0,600 puntos, es positiva y media, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, se observa que el 
vínculo entre variables no es muy elevado pero ayuda a explicar su correlación y se puede 
inferir que: “La motivación del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011”. 
 
3. Hipótesis específica Nº 3 
 
H3: La independencia del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico 
de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
Ho: La independencia del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 



















Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05. 
 
B. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
 












Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson: 15,0/ xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
E. Resultado 
Tabla 19 
Prueba de hipótesis específica N° 3 
Correlación de Pearson Variable: Rendimiento 
académico de los maestristas 
Variable: Independencia 0,620 
Sig. (bilateral) 0,0350 
N 82 
  
En la prueba de hipótesis específica N° 3 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0,620 puntos, es positiva y media, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, se observa que el 
vínculo entre variables no es muy elevado pero ayuda a explicar su correlación y se puede 
inferir que: “La independencia del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 





4. Hipótesis específica Nº 4 
 
H4: La tenacidad del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 
H0: La tenacidad del pensamiento creativo no se relaciona con el rendimiento académico 
de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011. 
 











Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
B. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 





C. Prueba estadística 
 
 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson: 15,0/ xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 




Tabla 20.  




académico de los 
maestristas 
Variable: Tenacidad 0,620 






En la prueba de hipótesis específica N° 4 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0,620 puntos, es positiva y media, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, se observa que el 
vínculo entre variables no es muy elevado pero ayuda a explicar su correlación y se puede 
inferir que: “La tenacidad del pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2011”. 
 
4.5. Discusión de los resultados 
 
Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad (0,768) y alta consistencia interna, 
así también se aprecia unicidad en los mismos por lo que podemos afirmar que son 
aplicables. 
La muestra de maestristas está conformada por 82 individuos, de los cuales 36 son 
del género masculino que representa el 40,2% de la muestra y 56 son de género femenino 
que representa el 59,8% de la muestra. Acerca de las menciones de los maestristas se 
observa del total de la muestra que el 39% es de DU1, el 30% es de DU2, el 18% es de 
DU3 y el 13% es de DU4. 
Sobre la variable rendimiento académico, se aprecia de la muestra que el 4,9% 




es buena, 82,9% afirma que su promedio de nota es muy buena y para el 9,8% que su 
promedio de nota es sobresaliente. 
El instrumento aplicado a los maestristas de la mención docencia universitaria de la 
Escuela de Postgrado de la Sede Lima Norte – Comas presenta fuerte confiabilidad por lo 
que podemos afirmar que son adecuados para su aplicación en la muestra de estudio. 
Las dos variables presentan distribución normal es decir que para efectos de la 
prueba de hipótesis de alcance correlacional emplearemos el coeficiente de Pearson. 
En la hipótesis general, el grado de correlación entre las variables pensamiento 
creativo y rendimiento académico es 0,550, siendo positivo-moderado, como valor de 
significancia es 0,045 por lo que se infiere que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis general de trabajo. Barbachán (UNE, 2006), en la 
primera conclusión de su tesis, nos dice que “existe una relación significativa entre la 
creatividad y rendimiento académico en los alumnos del Área de Metal Mecánica de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. 
En la hipótesis específica N° 1, el grado de correlación entre la dimensión 
flexibilidad del pensamiento creativo y la variable rendimiento académico es 0,560, siendo 
positivo-moderado. Como valor de significancia 0,030 inferior a 0,05, es decir, que la 
correlación es directa y significativa, por lo que se infiere que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica de trabajo. 
En la hipótesis específica N° 2, el grado de correlación entre la dimensión 
motivación del pensamiento creativo y la variable rendimiento académico es 0,600, siendo 
positivo-media. Como valor de significancia 0,040 inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa y significativa, por lo que se infiere que existen razones suficientes 




En la hipótesis específica N° 3, el grado de correlación entre la dimensión 
independencia del pensamiento creativo y la variable rendimiento académico es 0,620, 
siendo positivo-media. Como valor de significancia 0,0350 inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa y significativa, por lo que se infiere que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica de trabajo. 
En la hipótesis específica N° 4, el grado de correlación entre la dimensión 
tenacidad del pensamiento creativo y la variable rendimiento académico es 0,620, siendo 
positivo-media. Como valor de significancia 0,030 inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa y significativa, por lo que se infiere que existen razones suficientes 






1. Prueba de hipótesis general: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula, se observa que el vinculo entre variables no es muy elevado pero ayuda a 
explicar su correlación y se puede inferir que: “El pensamiento creativo se 
relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 
2011”. 
2. Prueba de hipótesis específica 1: Existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, se observa que el vínculo entre variables no es muy elevado pero 
ayuda a explicar su correlación y se puede inferir que: “La flexibilidad del 
pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes 
de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2011”. 
3. Prueba de hipótesis específica 2: Existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, se observa que el vínculo entre variables no es muy elevado pero 
ayuda a explicar su correlación y se puede inferir que: “La motivación del 
pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes 
de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2011”. 
4. Prueba de hipótesis específica 3: Existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, se observa que el vínculo entre variables no es muy elevado pero 
ayuda a explicar su correlación y se puede inferir que: “La independencia del 




de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2011”. 
5. Prueba de hipótesis específica 4: Existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, se observa que el vínculo entre variables no es muy elevado pero 
ayuda a explicar su correlación y se puede inferir que: “La tenacidad del 
pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes 
de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 






El Sistema Educativo Nacional debe integrar en el Currículo Nacional Básica y Superior, 
dos capacidades fundamentales: pensamiento creativo y pensamiento crítico. 
En el Nivel Superior – Universitario, el proceso educativo debe trabajar con 
capacidades críticas, analíticas y reflexivas, por lo que debe desarrollarse competencias 
superiores del pensamiento tales como: el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. 
La planificación del trabajo Pedagógico Postgrado, se realiza a través de la 
elaboración del programa curricular, unidades académicas y estrategias didácticas, todo 
ello en el marco de un enfoque inter y transdisciplinario. Lo que se recomendaría es que en 
esta planificación se incluyan como ejes transversales el pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico, elementos importantes para el desarrollo de la actitud investigadora 
del magister. 
Las estrategias de enseñanza deben conducirnos al dominio de los contenidos 
pedagógicos y actitudinales, por lo que el docente debe planificar sus actividades y 
sesiones de aprendizaje en relación al pensamiento creativo: independiente, autonomía, 
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Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿En qué medida el 
pensamiento creativo se 
relaciona con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de 
Maestría en la Sede 
Lima Norte de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que 
existe entre el pensamiento 
creativo con el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de maestría en la Sede Lima 
Norte de la Universidad 
Nacional de Educación 





HG El pensamiento creativo se 
relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
maestría en la Sede Lima Norte de 
la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, 2011. 
Ho El pensamiento creativo no se 
relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
































¿Qué relación existe 
entre la flexibilidad del 
pensamiento creativo 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de maestría 
en la Sede Lima Norte 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”, 2011? 
ESPECÍFICOS 
Determinar la relación que 
existe entre la flexibilidad del 
pensamiento creativo con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la 
Sede Lima Norte, de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, 2011. 
 
Explicar la relación que existe 
entre la motivación del 
pensamiento creativo con el 
rendimiento académico de los 
la Universidad Nacional de 




H1 La flexibilidad del pensamiento 
creativo se relaciona con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho La flexibilidad del pensamiento 
creativo no se relaciona con el 
rendimiento académico de los 
Dimensiones: 
20 (Excelente) 
18 – 19 (Sobresaliente) 
16 – 17 (Muy buena) 
14 - 15 (Buena) 




correlacional, causal y 
transversal, debido a que 
los datos obtenidos fueron 
recogidos en un solo 










¿Cómo es la relación de 
la motivación del 
pensamiento creativo 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de maestría 
en la Sede Lima Norte 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”, 2011? 
 
¿En qué medida la 
independencia del 
estudiantes de maestría en la 
Sede Lima Norte de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, 2011. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la independencia 
del pensamiento creativo con 
el rendimiento académico de 
los estudiantes de maestría en 
la Sede Lima Norte de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, 2011. 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2011. 
 
H2 La motivación del pensamiento 
creativo se relaciona con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho La motivación del pensamiento 
creativo no se relaciona con el 













con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de maestría 
en la Sede Lima Norte 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”, 2011? 
 
¿Qué relación existe 
entre la tenacidad del 
pensamiento creativo 
con el rendimiento 
académico de los 
 
Establecer la relación que 
existe entre la tenacidad del 
pensamiento creativo con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la 
Sede Lima Norte de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, 2011. 
 
 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2011. 
 
H3 La independencia del 
pensamiento creativo se relaciona 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho La independencia del 
pensamiento creativo no se 




estudiantes de maestría 
en la Sede Lima Norte 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”, 2011? 
académico de los estudiantes de 
maestría en la Sede Lima Norte de 
la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, 2011. 
 
H4 La tenacidad del pensamiento 
creativo se relaciona con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2011. 
Ho La tenacidad del pensamiento 




rendimiento académico de los 
estudiantes de maestría en la Sede 
Lima Norte de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 
Cuestionario Creatividad en los estudiantes 




A continuación ofrecemos una serie de rasgos característicos de una persona 
creativa. Usted debe evaluar según las opciones que se ofrecen el comportamiento 
diario de su actuación. 
 
Complete cada opción marcando con un aspa el espacio que usted crea su respuesta 
correcta que está a la derecha de cada opción. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 






N° Flexibilidad N CN AV CS S 
1 Establece diferentes vías de solución de un problema, no 
asumiendo como único el que el profesor estima, y que lo 
conduzca de manera exitosa al resultado final del mismo. 
     
2 Estima que los profesores deben ser abiertos ante diversas 
soluciones que los estudiantes propongan en la solución de 
un problema, que no corresponda con lo planificado por el 
profesor con anterioridad. 
     
3 Establece nuevas actuaciones como jóvenes, que no sean 
exactamente igual al modelo de sus padres y profesores, 
pero estando dentro de las normas establecidas. 
     
4 Selecciona diferentes vías para estudiar, en 
correspondencia con las condiciones y exigencia de la 
tarea, obteniendo resultados satisfactorios. 
     
5 Selecciona varias vías de solución a los problemas que se 
enfrentan en la vida cotidiana. 
     
6 Evidencia respeto a los gustos e inclinaciones de los demás 
que le rodean. 
     
7 Emprende la posible solución de un problema 
experimental permitiendo hacer diferentes diagramas para 
obtener la solución. 
     
8 Identifica otras opiniones, para cambiar sus puntos de vista 
ante criterios disonantes o contrarios a partir de las 
condiciones para la solución de un problema. 




9 Emprende acciones que le permiten interactuar con sus 
compañeros ante valoraciones y operaciones relacionados 
con la solución de una tarea o problema de tipo 
experimental. 
     
 Motivación N CN AV CS S 
10 Participa con iniciativa y sabe buscar información para la 
solución de un problema. 
     
11 Establece nexos entre sus compañeros, que le permitan 
identificar nuevas bibliografías para la solución de un 
problema orientado por el profesor. 
     
12 Utiliza de manera adecuada las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la solución de las 
tareas asignadas en el aula. 
     
13 Selecciona de manera sistemática información en libros, 
revistas, periódicos y otras fuentes de información para 
intercambiar con los profesores. 
     
14 Evidencia interés por conocer lo que hacen otros grupos de 
estudiantes para ampliar su espectro de información sobre 
un tema científico técnico. 
     
15 Emprende acciones que lo caracterizan como un estudiante 
con una sed de conocer más y mejor. 
     
16 Logra dedicar el tiempo necesario a un problema para 
después descubrir todas sus posibles soluciones. 
     
17 Establece vías que permitan profundizar los contenidos de 
enseñanza a su nivel y en ciertas ocasiones en grados 





 Independencia N CN AV CS S 
18 Emprende la solución de las tareas de manera individual, y 
después de obtener el resultado lo confronta con el equipo 
para comprobar la solución. 
     
19 Selecciona un camino distinto a la mayoría, busca nuevas 
vías que permitan obtener un resultado satisfactorio. 
     
20 Selecciona forma novedosa y rechaza indicaciones de 
cómo tiene que resolver los problemas y tareas 
planificadas. 
     
21 Evidencia ser esforzado y capaz de buscar soluciones, ante 
los impedimentos que entorpecen la correcta solución de 
una tarea o problema. 
     
22 Logra ser perseverante ante la solución de un problema, 
aunque los demás compañeros han fracasado en el trabajo 
orientado. 
     
23 Logra defender sus criterios ante el grupo de compañeros y 
defender sus puntos de vistas. 
     
24 Tiende a aprender de una manera propia que le posibilite 
aplicar de manera creadora, los conocimientos asimilados, 
a la solución de problemas. 
     
25 Planifica la solución del problema, y una vez encontrada 
su solución, es capaz de intercambiar con los demás 
estudiantes el resultado del problema e interpretar su 
solución. 




 Tenacidad N CN AV CS S 
26 Enfrenta con dedicación los problemas y las tareas que se 
le ofrecen. 
     
27 Tiene capacidad de estar dedicado a una tarea durante un 
largo intervalo de tiempo. 
     
28 No presenta desaliento cuando fracasa ante el 
cumplimiento de una tarea. 
     
29 Emprende acciones para cumplir una tarea, lo intenta en 
varias ocasiones, hasta lograr el objetivo previsto. 
     
30 Cumple con la tarea asignada y trata de buscar otras 
alternativas que propicien el logro de la misma. 
     
31 Sacrifica gustos y descansos ante el cumplimiento de la 
tarea asignada. 
     







La data estadística de la encuesta de los estudiantes de la maestría itinerante - Sede Lima Norte – Comas 2011-I 
 
V. 1: Pensamiento creativo 
Nº Itm1 Itm2 Itm3 Itm4 Itm5 Itm6 Itm7 Itm8 Itm9 Itm10 Itm11 Itm12 Itm13 Itm14 Itm15 Itm16 Itm17 Itm18 Itm19 Itm20 Itm21 Itm22 Itm23 Itm24 Itm25 Itm26 Itm27 Itm28 Itm29 Itm30 Itm31 Itm32 
1 
4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 
2 
3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
3 
4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 2 5 5 5 3 4 5 4 1 5 5 5 5 
4 
4 5 3 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
5 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
6 
3 5 3 5 4 5 1 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 
4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 
8 
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 5 5 
9 
3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 
10 
4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 5 4 4 4 4 
11 
4 5 4 4 4 3 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 5 4 4 4 
12 
3 3 4 5 5 4 5 3 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 
13 





4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 
15 
4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 
16 
3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 
17 
4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 2 3 4 5 5 4 5 
18 
4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 
19 
5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5 
20 
4 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 
21 
3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 
5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 
4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 4 
24 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 4 
25 
4 4 5 5 4 3 3 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 
26 
4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 
27 
4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 
28 
5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 
29 
5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 
30 
5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 
31 





3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 
33 
5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 
34 
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 
35 
3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 
36 
2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 1 4 4 3 5 
38 
4 5 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 
39 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 1 1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
41 
3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 
42 
5 3 5 5 5 2 4 2 4 5 3 4 2 3 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 5 
43 
4 5 3 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 1 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 
44 
4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
45 
3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
46 
4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
47 
3 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
48 
3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 
49 





3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 5 5 4 4 2 3 4 4 4 4 
51 
5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
52 
5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 3 5 4 5 3 5 
53 
5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 
54 
5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 
55 
5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 3 
56 
4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
57 
1 5 1 3 1 5 3 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 1 5 3 5 5 5 5 5 4 1 5 
58 
4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 
59 
5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 
60 
4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
61 
4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 
62 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 2 5 4 5 
63 
5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
64 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 
4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
66 
5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 
67 





5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 3 5 
69 
4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
70 
4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
71 
4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
72 
4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 
73 
3 4 5 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 2 5 
74 
5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 
75 
4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 
76 
4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 3 
77 
4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 
78 
4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 
79 
4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 
80 
4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 
81 
5 3 5 5 2 5 4 2 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
82 






Promedio de Notas de los alumnos de la mención 
Docencia Universitaria del Ciclo 2011-I 
 




1 17 Muy Buena 
2 16 Muy Buena 
3 16 Muy Buena 
4 17 Muy Buena 
5 16 Muy Buena 
6 16 Muy Buena 
7 16 Muy Buena 
8 17 Muy Buena 
9 16 Muy Buena 
10 16 Muy Buena 
11 17 Muy Buena 
12 16 Muy Buena 
13 17 Muy Buena 
14 17 Muy Buena 
15 17 Muy Buena 
16 18 Sobresaliente 
17 16 Muy Buena 




19 16 Muy Buena 
20 12 Desaprobado 
21 16 Muy Buena 
22 16 Muy Buena 
23 18 Sobresaliente 
24 17 Muy Buena 
25 16 Muy Buena 
26 17 Muy Buena 
27 16 Muy Buena 
28 12 Desaprobado 
29 16 Muy Buena 
30 16 Muy Buena 
31 16 Muy Buena 
32 11 Desaprobado 
33 16 Muy Buena 
34 16 Muy Buena 
35 17 Muy Buena 
36 16 Muy Buena 
37 17 Muy Buena 
38 16 Muy Buena 
39 16 Muy Buena 
40 16 Muy Buena 
41 17 Muy Buena 




43 17 Muy Buena 
44 17 Muy Buena 
45 17 Muy Buena 
46 18 Sobresaliente 
47 17 Muy Buena 
48 17 Muy Buena 
49 17 Muy Buena 
50 16 Muy Buena 
51 16 Muy Buena 
52 18 Sobresaliente 
53 17 Muy Buena 
54 17 Muy Buena 
55 17 Muy Buena 
56 17 Muy Buena 
57 16 Muy Buena 
58 18 Sobresaliente 
59 17 Muy Buena 
60 17 Muy Buena 
61 18 Sobresaliente 
62 17 Muy Buena 
63 17 Muy Buena 
64 17 Muy Buena 
65 17 Muy Buena 




67 17 Muy Buena 
68 17 Muy Buena 
69 17 Muy Buena 
70 17 Muy Buena 
71 17 Muy Buena 
72 18 Sobresaliente 
73 17 Muy Buena 
74 18 Sobresaliente 
75 15 Buena 
76 16 Muy Buena 
77 17 Muy Buena 
78 16 Muy Buena 
79 17 Muy Buena 
80 15 Buena 
81 16 Muy Buena 












MAESTRIA ITINERANTE - SEDE LIMA NORTE 
- COMAS 
V. 2: RENDIMIENTO ACADEMICO 
Nº  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 ∑tv 
1 17 17 16 16 17 
2 16 17 15 16 16 
3 16 17 16 16 16 
4 17 17 17 17 17 
5 16 17 16 15 16 
6 16 17 16 16 16 
7 16 16 15 15 16 
8 17 18 16 16 17 
9 15 17 16 16 16 
10 17 17 16 15 16 
11 17 17 17 16 17 
12 16 17 16 15 16 
13 18 15 17 17 17 
14 17 16 16 17 17 
15 18 17 17 15 17 
16 19 17 17 19 18 
17 17 14 16 16 16 
18 17 16 16 15 16 
19 18 17 15 14 16 




21 19 15 16 14 16 
22 17 15 16 16 16 
23 18 17 17 18 18 
24 18 18 17 16 17 
25 17 14 15 16 16 
26 18 16 17 16 17 
27 17 16 15 14 16 
28 17 15 17 0 12 
29 17 16 16 15 16 
30 18 16 17 14 16 
31 17 15 17 14 16 
32 18 15 9 0 11 
33 17 16 17 15 16 
34 17 16 16 15 16 
35 18 16 18 14 17 
36 15 16 16 15 16 
37 17 15 18 17 17 
38 17 16 16 16 16 
39 18 16 17 14 16 
40 17 15 16 16 16 
41 18 16 18 17 17 
42 18 16 19 16 17 
43 18 16 16 16 17 




45 18 16 18 15 17 
46 18 16 18 18 18 
47 18 16 16 17 17 
48 17 16 17 16 17 
49 18 16 17 16 17 
50 18 15 17 15 16 
51 18 15 16 14 16 
52 18 16 18 18 18 
53 18 15 17 17 17 
54 17 16 17 17 17 
55 18 16 18 17 17 
56 18 16 16 16 17 
57 18 16 16 15 16 
58 18 18 18 19 18 
59 17 17 16 18 17 
60 17 17 15 18 17 
61 17 17 18 18 18 
62 16 17 17 19 17 
63 17 17 16 19 17 
64 16 17 16 18 17 
65 16 17 16 18 17 
66 17 16 15 18 17 
67 17 17 16 19 17 




69 16 17 16 18 17 
70 17 18 14 18 17 
71 17 17 15 18 17 
72 18 17 17 18 18 
73 17 17 16 17 17 
74 18 17 18 17 18 
75 17 14 14 16 15 
76 18 14 15 18 16 
77 18 16 15 18 17 
78 17 16 15 17 16 
79 18 16 16 17 17 
80 15 14 15 16 15 
81 15 16 16 16 16 
82 0 16 14 16 12 
 
